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Karartma Gecelerinde?..
“ 1944 yılının 7 haziranı. Bugün 6 Haziran 1944 de olabilirdi. 
Tepesindeki lamba günün kesinliği üstünde açıkça bir şey be­
lirtmiyordu. Acaba 8 haziran da olabilir miydi? Hayır, bu pis odada 
günler o kadar çabuk geçemezdi. Verdikleri ekmek sayısından 
çıkartmak da kolay değil günün tarihini. İlk gün hiçbir şey veril­
memişti, su bile. Helaya uzun işlemlerden sonra çıkarıldığı için 
ertesi gün helanın musluğundan içebilmişti suyunu. Daha erte­
si gün ekmek yerine kılıfsız bir matra uzatılmıştı kapıdan. Ek­
meğin kaçıncı gün verilmeye başlandığını kesin olarak hatırla­
mıyordu.”
Rıfat İlgaz’ın “ Karartma Geceleri" adlı anı romanından bir bö­
lüm...
Bir öğretmen, romandaki adıyla Mustafa Ural bir şiir kitabı çı­
karmıştır. Kitap toplatılmış, yazarının tutuklanması kararı alınmıştır. 
Şair, izini kaybettirmek için evinden dışarda bir yaşam sürmeye 
başlar. Oradan oraya gider. Tanıdıkların evinde saklanır. Uzunca 
bir süre, özgürlüğünü korur. Ama sıkıntılı bir yaşantıdır bu. Hep 
ardında polisler var düşüncesiyle... Eşi, küçük oğlu onu kaça­
mak biçimde görürler ancak. Sonunda yakalanır, içeri atılır, da­
vası başlar. Şair, hastadır, veremdir, uzun süre sanatoryumda yat­
mıştır. Bütün bu acılar, hapislikler hastalığını daha da arttırır. Tıpkı 
kitabın yazarı Rıfat İlgaz’ın başından geçenler gibi...
Gerçekte Rıfat İlgaz’ın ta kendisidir 'Karartma Geceleri’ndeki 
Mustafa Ural... Rıfat İlgaz bu olayı bakın nasıl anlatıyor:
"1944 yılının başlarında yayımlanan ‘Sınıf* ancak 25 gün sa­
tışta kaldı. Şubat ayında sıkıyönetimce toplatıldı. 9 martta beni 
emniyet müdürlüğüne götürmek için gelen polisleri eve döner­
ken kapı önünde görerek uzaklaştım. İki buçuk ay kaçak yaşa­
dım.” 10 ağustos 1944’te İlgaz altı ay hapse mahkûm olur. Oysa 
bilirkişi raporunda kitapta suç olmadığı belirtilmiştir. Altı ay ha­
piste kalır. Özgürlüğe kavuşunca ne öğretmenliği kalır ne de 
sağlığı...
Rıfat İlgaz’ı geçen haftalarda TYS, ‘Ustalara Saygı’ gecesin­
de gündeme getirmişti. Tıklım tıklım bir salonda yüzlerce kişi 80 
yaşındaki şairi sevgiyle alkışladı. Şimdi İlgaz bir kez daha gün­
demdedir! ‘Karartma Geceleri’ romanının filmi yasaklandı! Si­
nema Günleri Ulusal Filmler Yarışması’na katılan bu filmi üç ki­
şiden oluşan sansür kurulu gösterimden kaldırtmış! Yasaklan­
ma haberinin duyulduğu sırada sinemadaydım. Ulusal Filmler 
Yarışması Seçici Kurul üyesi olarak 'Karartma Geceleri’ni izle­
meye hazırlanıyorken bu yasaklama olayını öğrendim. Hani Ulus­
lararası Sinema Günleri’nde gösterilen filmlere sansür uygulan­
mayacaktı! Meğer bu karar yalnız yabancı filmler içinmiş!.. Yan­
lış, çirkin, ayıp bir karar...
Yönetmen Kurçenli’nin şu sözlerine sanırım herkes katılacaktır:
“ Bu yaptırım bir skandaldir. Böyle bir durum uygar ülkelerde 
daha büyük yankı uyandırırdı. Örneğin kültür bakanı istifa eder­
di. Bağımsız yargının filmi aklayacağına inanıyorum.”
Rıfat İlgaz’ın 80 yaşında başına gelenlere bakın! 1944’ten bu 
yana tam 46 yıl geçmiş, ama sansürcü, yasaklayıcı, suçlayıcı, 
sanat düşmanı anlayışlar hiç mi hiç değişmemiş!
Rıfat İlgaz’ı türlü yönleri ve yaşamının ayrıntılı öyküsüyle tanı­
mak, anlamak isteyenler için bir güzel, yararlı başvuru kitabı var: 
Asım Bezirci’nin 'Rıfat İlgaz’ (Çınar Yayınları) adlı yapıtı... Bun­
da şairin yazarlığı, yaşamı, şiirlerinden, öykülerinden örnekler 
yer almaktadır. 1989 Ferit Oğuz Bayır Ödülü’nü kazanan bu ya­
rarlı kitap şu yasaklama günlerinde ilgiyle okunmaya değer...
“ Karartma Geceleri” ne gelince!.. Kurçenli’nin yönettiği, Tarık 
Akan'ın başrolünü oynadığı bu güzel filmin yargı önünde aklan­
masını bekleyelim. 5  / 9  ; o  ^
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